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1 Il   s’agit   essentiellement   des   mines   d’argent.   L’A.,   à   qui   sont   dues   les   études
fondamentales   sur   les  mines  du  Chāch,   élargit   ici   l’enquête   (d’après   les   enquêtes
archéologiques  publiées)  à  celles  du  Talas  et  à  celles  dites  du  « Wakhān »  dans   les
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